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视农业在根据地经济中的主体地位。1941 年 9 月
21 日颁布的淮北行署施政纲领宣布:“实行春耕秋
收动员，兴修水利，开垦荒地，举办合作事业及低利
借贷，发展手工业。”［3］741941 年 12 月 25 日通过的
淮北苏皖边区保障人权财权条例宣布:“欢迎外来
资本家投资开发洪泽湖水业与湖边荒田，予以保护





年 10 月 20 日，淮北区党委在关于冬春两季工作的
总计划中提出:“发展生产方针应以农业、手工业为
主，生产之动力为中农、贫农及富农与农村手工业






或向富农方向发展。”［5］159 － 160 1943 年 12 月通过的
淮北行署半年工作纲要要求:在 1943 年 12 月中旬
到 1944 年 1 月 20 日，“在冬防掩护之下，组织群众
生产，贯彻查租，完成种麦，推广纺织，通过贷款，订
立兴家计划，组织劳动互助及发展合作社”。在
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仅仅要有提高生产效率的短期考虑，更要有解决土
地问题的长远眼光。1943 年 10 月 11 日，刘瑞龙在
边区第二届农民代表大会上报告提出:“一定要消
灭熟荒。将来我们洪泽湖边要学南通的办法，用

























荒，取得了显著的社会和经济效益。1942 年 4 月 18
日，泗阳县委表示:“计划已把私荒之熟荒及公荒之



























































用水 利 委 员 会 或 工 程 处 的 方 式，贯 彻 三 三
制”［5］235 － 236。1945 年 1 月 11 日通过的淮北边区各










则。”［6］196 － 1971945 年 3 月 23 日，邓子恢、刘瑞龙指示
泗灵睢县委:“铺淮堤以防外水，疏小沟以泄内水，


















月内共挖大小河沟 105 条，筑堤 6 条，长 253194． 3
丈，预计增加收获量 361702 石，受益地亩 25437． 74
顷［5］233。1943 年度，淮北区总计开河 105 条，筑堤










1940 年 5 月 1 日公布的豫皖苏边区联防委员
























护已耕已种土地，行人不得乱踏”［7］118 － 119。1942 年












1943 年 10 月 11 日，刘瑞龙在边区第二届农民
代表大会上报告提出:为实现 1944 年度小麦收成比








羊”［9］263 － 264。1943 年 10 月 17 日，淮北苏皖边区行
署指示各地在冬耕工作中，首先，帮助贫苦农民解决




































年 11 月 28 日，淮北苏皖边区行署指示冬季工作，
“号召冬耕种早麦，趁湖水大退之际提早把麦子种
下，帮助贫苦群众解决种子问题，组织劳动互助，提














































棉者，公粮加倍征收”［6］198。1945 年 3 月 23 日，邓
子恢、刘瑞龙指示泗灵睢县委:“植棉抓紧时机，真
正做到平均百分之五，宣传植棉查棉田，查棉种，每
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1943 年 4 月 30 日，王光宇要求在救济春荒工
作中，在洪泽湖沿岸地区，可组织挖藕、拾草、捕鱼钩






































拥护银号，信仰边币”［9］148。1942 年 1 月 20 日，淮
北苏皖边区参议会、行署扩大联席会议决议:“借钱
还钱一分五厘利息，借粮按借到时价格还钱，还期均










五 成，借 钱 百 元，其 利 息 最 高 不 超 过 三 十
元”［5］130 － 131。1943 年 12 月，淮北地方银号决定举
办小本工商贷款粮 6000 石、麦种贷款粮 2800 石、水
灾区牛草贷款粮 2500 石、水灾区灾民及渔民救济生
产贷款边币 110 万元。限于 12 月 25 日前完成发
放［5］172 － 173。1943 年淮北区政府贷款 48． 5 万元支持
垦荒，帮助垦户购买耕牛、农具［3］269。
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组开会民主表决贷款对象”［10］226。
农业贷款工作收到了显著的社会和经济效益。







机商人和高利贷者，共拨发平粜粮食 1． 5 万石，贷粮
7500 石，赈粮 1800 石。贷款还促进了农村经济关
系向有利于广大贫雇、中农方向的转化。如泗南县
某保，原来 50 位雇工，29 位上升为贫农;163 户贫
农，31 户上升;120 户中农，88 户上升。总计 364
户，上升 68 户［6］45 － 46。
指导农民制订兴家计划，是淮北区党和政府对
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菜”。他强调:“种地时要顾及群众利益，千万不可
向地主租地，以免其借势欺人，一切常用的工具自己
设法购置，不能经常向群众借。”［1］2111942 年 10 月，
彭雪枫向第二届边区参议会报告称:16 个月来，四
师“作战之余，种地、种菜、开荒，单是秋季种菜就有
二百五十亩”［3］173。1943 年 6 月，邓子恢在淮北高
干会上发言提出，机关部队生产，“种菜，猪，垦荒种
粮是生产中心，各部门应集中力量经营，并研究改进















养所，“一 般 不 种 粮，每 人 每 年 设 法 种 菜 半
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